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史料の写真，テキストのローマ字転写， 日本語訳，註を付したものである o この37件の史料には， 1990年代になって






















りにしたものとして，高く評価できる o ï成文法を持たない，慣習法中心の法体系J によるモンゴル的統治システム
の下，一切の法的権限は歴代皇帝ひとりのみが所有することとなり，被支配領域においては，その権限の一部が，そ
こに存在する様々な性格の権力集団のトップたる人物に委任され，それぞれがその権限内で，各自の裁量に基づく統
治を行なっていた。この「集団主義による一元的統治体制」ともいうべきモンゴル的統治システムが具体的に実現さ
れた場が，各種の命令文であったのである。さらに言えば， この理念に則る命令文が，初めは口頭によって伝達され
たのに，徐々に文書による方式に変わり，クビライ即位後の大元ウルスでは，その書式さえ定型化していったのであ
る。
本論文は， これまで個々別々に研究されてきたモンゴル時代命令文を，みずからの先行研究の上に立脚して総合的
に把握し，それをモンゴル時代史全体の脈絡の中でとらえ直そうとした意欲的な業績である o 本審査委員会は，本論
文が博士(文学)の学位にふさわしいものと認定する。
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